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BEDRİ BAYKAM 1957 yılında Ankara'da 
doğdu.
2 yaşında resim yapmaya başladı.
İlk kişisel sergilerini 6 yaşında Ankara. 
Bern ve Cenevre'de açtı.
Avrupa ve Amerika’nın çeşitli kentlerin­
den davetler alan Bedri, eserlerini sergi 
lemeye devam etti.
Resimlerini yetişkin ressamlar fiatına, ilk 
defa 8 yaşındayken New York'da Greer 
Gallery'de satmaya başladı.
Kısa zamanda «Resmin Mozartı», «21. yüz-
yıi resim ekolünün öncüsü» gibi sıfatlarla 
tanındı.
1975 yılında Paris'e taşınan Bedri, burada 
resim çalışmalarının yanı sıra ekonomi ve 
sinema tahsili yaptı.
1980 yılında A.B.D. ye gitti, ve sanat ça­
lışmalarına California College of Art and 
Crafts’de devam etti.
Hâlen Kaliforniyada, Berkeleyde bulunan 
Bedri Baykam, dünyanın çeşitli ülkelerin­
de 27 kişise! sergi açtı ve çeşitli kısa 
metrajlı film ler yönetti.
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UÇURUM [THE GAP)
Kağıt üzerine çeşitli malzemeler 105 X 185 cm Various materials on paper.
ietzche’nin yorumuna göre, ın-
N sanda estetik ve sanat öğeleri­nin yüzeye çıkışı, Homerus’un anlattığı Apollon ve Dionysus 
tanrılarının temsil ettikleri prensiplerin 
dialektiğinin bir sonucudur. Dionysus, hür­
riyeti sonsuz, bütün sınırları inkâr eden 
dinamik hayat akışının sembolüdür. Apol­
lon ise, düzen, şekil ve kuralları simgeler, 
Nietzsche’ye göre eski Yunan sanatı, 
Dinoysus’un Apollon tarafından fethedili- 
şidir.
Benim sanatım ise Dionysus’un galibiye­
tinden yana olsa gerek.
Beni resim yapmaya iten nedenler iki ya­
şımdan beri değişmedi. Ya aklıma durup 
dururken gelen, ya da bir olaydan esinle­
nerek, en hızlı anlatım şekilleri aracılığı
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HERŞEY ISLAK (It's Ali Wet)
Kzğıt üzerine çeşitli malzemeler 101 X 76 cm Various materials on paper.
ile bir düzenleme yapmaya çalışırım. Se­
neler geçtikçe, çeşitli malzeme ve hayat­
la olan tecrübelerim, çalışmalarımın fizik­
sel görüntülerini tabii değiştirdi. Fakat, 
gerçeğin yorumuna karşı, sekiz yaşımdan 
beri aldığım "tutum ” herhalde aynı kaldı. 
Resimlerimin hedefi yeni bir akım başlat­
mak değil. Amacım, çalışmalarımda ken­
dimle ve malzemeyle tabii kalmak.
Stil ve tutum, benim için farklı kavram­
lar. İlk bakışta, bazı resimlerim birbirin­
den çok değişik görünebilir. Bunun nede­
ni, "tutumum»» un, esin kaynağına ya da 
konunun gerektirdiği malzeme türüne gö­
re, çeşitli yollar seçmesinden. Sanata kar­
şı aldığım bu yaklaşım tarzı, bazen boya­
yı bırakıp kendimi bir film setinde, ya da 
bir yazı masasında bulmamı bile mümkün 
kılabiliyor.
"Yeni Dışavurumculuğun", çeşitli görün­
tülerle, çeşitli ülkelerden sanatçılar tara­
fından, aynı zamanlarda ortaya çıktığına 
bakılırsa, (Almanya’da Anselm Kiefer, 
Rainer Fetting, Georg Baselitz, A B D.'de 
Richard Bosman, Julian Schnabel, İtalya'­
da Francesco Clemente, Sandro Chia bun­
lardan bazıları) bunun belirli bir sanatçı 
grubundan başlayan bir sanat akımı de­
ğil, sosyolojik bir fenomenin sonucu ol­
duğu göze çarpıyor.
Boyayı, şekilleri, figürü, bu serbestlik ve 
rahatlıkla kullanmak, son yılların "modern 
sanat" anlayışını bir çırpıda terketmek, 
herhalde 80’li yılların hayat tarzı, müziği 
ve esin kaynaklarının ilginç bir ürünü.
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SARHOŞ GEMİ (Le Bateau İvre)
Kağıt üzerine çeşitli malzemeler 101 X 76 cm Various materials on paper.
Durum ve Değişim 122X152 cm. 8 tablo. Akrilik ve patamodle.
States and Changes 122X152 cm. 8 canvases. Acrylic paint and plasticine.
Geçmiş sanat akımlarının hiç biri, Dışa­
vurumculuğun^ kadar sebebi ve kuvveti 
olan bir "yeniden doğuş” yapamazlar. Bu­
nun nedeni yalnızca Dışavurumculuğa öz­
gü güce sahip olmayışlarından değil, ay­
nı zamanda kendilerinin bu "serbestlik" 
anlayışından kaynaklanmayışlarından. Dı­
şavurumculuk ya da Yeni Dışavurumculuk 
diye adlandırdığımız sanat tarzları, esa­
sında örülü duvarları yıkmaktan ibaret. 
Yeniden doğumunu yapan da bu "serbest­
lik ” anlayışıdır. Bütün kısıtlamaları ve 
bağları kopardığını zannettiği halde, "So­
yut Dışavurumculuk" bile, figürü, ya da 
gerçeğe olan diğer direkt referansları, 
dışında tuttuğu, ya da sakladığı için, sa­
natın hürriyetini kısıtlamış oluyordu.
Yaptığım sanat türü, bana en tabii görü­
nen yaklaşımımın sonucu. Öz ve ani "tu­
tumum” , resimlerimdeki bütünlüğü, açık 
fiziksel veya stilden kaynaklanan benzer­
liklerle vermek yerine, "gerçek" den ihti­
yacı kadar alarak ve resmi "şimdi ve bu­
rada” meydana gelen ani bir olay şeklin­
de aktarmasıyla sağlıyor. Boyanın ve çiz­
ginin, bu denli çarpıcılığı ve varlığı, belki 
Sartre’ın "Varoluşçuluk" anlayışı ile bağ­
daşabilir. Boyanın yüzey üzerinde, tüpten 
çıkarkenki canlılığını korumasını istiyo­
rum. Boyanın, yaşayan ve hisleri, haykı­
rışları, hayatı enerjik bir şekilde anlatma­
ma yarayan bir madde olmasını istiyorum. 
Mesela, benim için "Fahişenin Odası” ya 
da "Kırmızıdan kaçış" gibi çalışmalar, salt 
resim değil, aynı zamanda dramatik sah­
nelerdir.
Çalışmalarım hakkında daha fazla açıkla­
maya girmek, "tutumum" a tamamen ters 
düşen bir teori çizimine başlamak olur. 
Sanatımı yönlendiren bir "kavram" var­
sa, o da bana, ani vurgulama gücümü ve­
ren, serbestliğimin bilincidir.
KENAR (The Edge)
Kağıt üzerine çeşitli malzemeler 105 X 180 cm Various materials on paper.
Bedri Baykam was born in 1957 in Ankara, 
Turkey.
He started to draw at the age of two.
At six, he had his firs t one - man shows 
in Ankara, Bern and Geneva.
When he was 8, he started to sell work 
for adult prices, in Greer Gallery, New 
York.
He was known as «the Mozart of Painting» 
(L’Aurore, Paris). «Founder of the 21st 
century school of Art» (New York World 
Telegram)
In 1975 he moved to Paris where he 
graduated from the Sorbonne, and where 
he studied acting at «L’Actorat».
In 1980 the script he wrote with a friend 
won a prize from the French Ministry of
Culture.
The same year he moved to northern 
California and pursued his art work at the 
California College of Arts and Crafts. 
He had 27 one - man shows around the 
world, before appearing at the New York 
Art Expo.
He has directed 3 short films, and 
currently lives in Berkeley, California.
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rom Homer's account of Apollo 
and Dionysus, Nietzsche conc­
luded that the emergence of art 
and the development of the 
aesthetic element in man were the result 
of the dialectic of the two principles 
represented by these gods. Dionysus was 
the symbol of the dynamic stream of life, 
without restraints or barriers and defiant 
of all limitations. Apollo, on the other 
hand, stood for order, Beauty and form. 
According to Nietzsche, ancient Greek art 
represents the conquest of Dionysus by 
Apollo.
My art is more about the conquest of 
Apollo by Dionysus.
The drive that makes me create images 
hasn’t  changed since my early childhood. 
Through the most spontaneous means of 
expression I attempt to provide a 
composition that has either come to mind 
out of the blue or been inspired by a 
happening. Over the years, my experience 
with different media and with life 
modified the physical characteristics of 
my work. The «attitude» towards my 
interpretation of reality that I started to 
take at the age of eight has however 
remained unchanged. My painting is not 
about finding a new vocabulary or a new 
«ism». It's about being myself and honest 
with the materials.
It is necessary for me to elaborate on how 
I distinguish «attitude» from «style». My 
styles, which at firs t might seem to give 
different results, are only means chosen 
by this very attitude generated by the
inspirational source, or by the choice of 
the particular subject matter's appropriate 
media. At times, this approach makes 
me even leave the canvas and turn to 
film making as another viable medium of 
expression.
The fact that various versions of neo 
expressionism are becoming a trend in 
so many different places through so many 
international artists (Anselm Kiefer,
Georg,- Baselitz, Rainer Fetting from 
Germany Richard Bosman, Julian
Schnabel from the USA; Francesco
Clemente, 0 Sandro Chia from Italy, to 
name a few) suggests that it is the result 
of a social phenomenon rather than a new 
trend created by a group or artists. The 
rejection of «modern» traditions, the 
tendency to freely use paint, color, or 
figures with such ease and detachment 
is concomitant with the lifestyle, music 
and inspiration of the 80s. Past art moves 
cannot make a comeback with the same 
power and justification as expressionism; 
not only because they lack its inherent 
force, but because they are not about 
this freedom. What we call expressionism 
or neo - expressionism is in fact mainly 
breaking through walls. It is this very 
freedom in the act of creation which Is
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Mahcup Gelin 76X61 cm. Tual üzerine yağlı boya. 
The Bashful Bride 76X61 cm. Oil on canvas.
making a comeback. While thinking that 
it was breaking all boundaries, even 
abstract expressionism restricted the 
freedom of Art by the determined choice 
to exclude or conceal the figure, or other 
direct references to reality.
I paint the way I do because I believe It 
is my natural way. It is not through
obvious physical and style resemblances 
that my frank and spontaneous attitude 
accomplishes unity in my work, but rather 
by adopting what I need from reality and 
transferring, through rapid execution, the 
image as an immediate «here and now» 
happening. This directness and presence 
of active line or paint can perhaps be 
compared to Sartre’s existentialism. I
MOOD 120X90 cm. Tual üzerine yağlı boya, Mood 120X90 cm. Oil on canvas
want paint to be present on the surface 
in the same way that it is present in its 
action when squeezed out of the tube. I 
want it to be alive and express moods, 
feelings and screams in a fervent and 
energetic manner. To me, works like 
«The Prostitute’s Room» or «Chased by 
Red» are not paintings as such; they are 
dramatic situations.
To further talk about my work would 
only be outlining a theory which goes 
against the very grain of my attitude. The 
only «concept» that shapes my work is 
the awareness of freedom, which gives 
me the force of spontaneous expression.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
